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Durante tres decadas de investimentos em 
petroleo e gas natural no pals foi desen-
volvido um parque supridor de materials, 
equipamentos e servicos que permitiu fosse 
atingido 80% de indite de nacionalizacao. 
Entretanto, a partir do inicio dos anos 
noventa, essa industria vem reduzindo sua 
participacao nas encomendas da Petrobras. 
Ha uma nova ordem no setor, desde a 
. , i 
tiexiimzacao do monopolio, em novembro 
de 1997, pela Emenda Constitucional n. 2 9, 
posteriormente regulamentada pela Lei n . ° 
9.478, de 06.08.97. Essa regulamentacao, 
buscando promover a ampliacao dos investi- 
' mentos, nacionais e estrangeiros, instituiu a 
Agenda Nacional do Petroleo — ANP. Desde 
entao, ja foram licitados 27 blocos para 
exploracao e producao de petroleo e gas 
natural, e ja se iniciou o leilao de 23 novas 
areas. Por decorrencia, tem sido atraidos 
grandes grupos empresariais e financeiros: os 
investimentos, nos proximos cinco anos, 
devem atingir US$ 40 bilheies. 
Nesse novo quadro regulatOrio e que se tern 
o desafio de recuperar-se a competitividade 
dos fornecedores nacionais, sob o risco de os 
ganhos cambiais auferidos coal o 
qiiente aumento da producao nacional de 
petroleo e gas serem substancialmente redu-
zidos pelo incremento das importaceies de 
materials, equipamentos e servicos. 
2. A CADEIA PRODUTIVA DA INDUSTRIA 
A industria do petrOleo pode ser segmentada 
em: (i) exploracao; (ii) perfuracao, comple-
tacao e producao; e (iii) refino e transportes. 
A exploracao é a prospeccao e delimitacao 
das jazidas. Os principals materials e 
equipamentos utilizados sao sismOgrafos, 
explosivos e computadores de grande porte. 
O levantamento e processamento geofisico, a 
determinacao do perfil dos pocos e a 
avaliacao de formaceies sao os servicos mais 
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importantes. Como, no pals, as jazidas 
relevantes em producao e as bacias 
sedimentares mais promissoras encontram-se 
na plataforma continental, esses servicos sao 
realizados por navios sonda de operadores 
internacionais. Nesse segmento, os avancos 
tecnologicos deverao ocorrer principalmente 
nos metodos sismicos de reflexao pelo use 
intenso de ressonancia magnetica. Em decor-
rencia, devera continuar a ser baixa a corn-
petitividade dos fornecedores brasileiros. 
No segmento de perfuracao, completacao e 
producao tern-se a atividade de furar o poco 
e prepard-lo para que sejam implantados os 
equipamentos para a producao permanente 
de petroleo e gas. Utilizam-se navios 
especiais para a perfuracao e prepara-se o 
poco para implantacao dos sistemas de 
extracao, que pode ser a partir da corn-
pletacao "seca" (tecnologia desenvolvida 
pela Shell no Mar do Norte) ou "molha-
da" (idealizada pela Petrobras na bacia de 
Campos). Os mais significativos materials e 
equipamentos sao os tubos de revestimento, 
as "arvores de natal", as linhas flexiveis, as 
turbinas e os grandes geradores e compres-
sores, enquanto, dentre os servicos, desta-
cam-se a perfuracao e cimentacao de pocos, 
o afretamento de embarcacoes de apoio e o 
lancamento de linhas submersas. Essa 
tecnologia devera sofrer alteraceies a curto/ 
medio prazos pelo significativo aumento da 
exploracao em aguas profundas (mais de 
1.000 metros). Nessas condicOes, a comple-
tacao seca se apresenta, ate o momento, 
como a melhor alternativa, juntamente corn 
a utilizacao combinada de uma variacao da 
completacao molhada — a que utiliza cascos 
de grandes navios aparelhados corn sistemas 
de processamento e estocagem (tambern 
desenvolvida pela Petrobras). No quadro 
tecnologico atual, a industria brasileira pode 
ser competitiva no fornecimento de ate 60% 
do investimento (caso seja contratado urn 
estaleiro estrangeiro, esse indite sofrera 
grande decrescimo). Contudo, sera neces- 
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sari° urn grande esforco para que, a longo prazo, 
mantenha-se essa performance, dado o novo 
espectro tecnologico e a abertura do setor a 
investidores privados, especialmente as grandes 
empresas internacionais, as quaffs tenderao man-
ter sua tecnologia e seus usuais fornecedores. 
No segmento de refino e transporte tern-se o 
traslado do oleo cru e do gas para as unidades 
de producao de derivados. Grandes compres-
sores e bombas, turbinas a vapor, fornos, torres, 
vasos de pressao e sistemas supervisores de 
controle sao os materials e equipamentos mais 
relevantes. A manutencao mecanica e a 
instalacao e montagem de plantas industrials, de 
oleodutos e gasodutos e de sistemas de 
armazenamento sao os principais servicos. A 
curto/medio prazos nao se verificam tendencias 
de alteracoes tecnologicas profundas nesse 
segmento, o que deve assegurar a continuidade 
da elevada competitividade do fornecedor 
brasileiro, que so nao ocorre, mais uma vez, na 
oferta dos grandes compressores e geradores. 
3. AS EXPERIENCIAS DO REINO UNIDO E DA 
NORUEGA 
No Reino Unido e na Noruega, a industria local, 
hoje, participa corn cerca de 70% de urn sistema 
de producao submarina. Esses 'Daises iniciaram a 
exploracao de petrOleo em aguas profundas na 
mesma epoca que o Brasil, mas contaram corn a 
participacao do setor privado, atraves de regime 
de concessOes, tal como o aqui adotado desde 
1999. 
No Reino Unido, no inicio dos anos setenta, os 
fornecedores britanicos participavam corn cerca 
de 25 a 30% nas entao nascentes atividades de 
extracao de petroleo no Mar do Norte. Corn 
vistas a maximizar o conteudo nacional, foi 
criado o Offshore Supllies Office, em 1973, corn 
a tarefa de buscar garantir que os fornecedores 
locals concorressem em igualdade de condicoes 
corn os tradicionais supridores das empresas de 
petroleo. 0 Office, assim, firmou urn Acordo 
corn a associacao das concessionarias que Ihe 
permitiu exercer forte controle sobre as relacoes 
entre esses grupos de empresas, controlando, e 
ate mesmo aprovando previamente, os contratos 
de fornecimento objetivando verificar se os 
fornecedores locais teriam justa oportunidade de 
participacao. Corn isso, o Office passou a deter 
significativa massa de informacoes sobre a 
competitividade dos supridores, reunindo, entao, 
condicoes para estabelecer politicas para o 
aumento da participacao dos britanicos. 
A partir de 1992 o Reino Unido nao mais se 
utilizou dos poderes conferidos por aquele 
Acordo, por pressao da Comunidade Europeia. 
De toda forma, o parque britanico ja se encon-
trava em condicoes de participar corn cerca de 
70% dos bens e servicos. Desde entao, o Office 
tern centrado sua atuacao em apoiar os forne-
cedores britanicos a exportar seus bens e servicos. 
ja no que tange a Noruega, registre -se que o 
parque industrial noruegues encontrava-se em 
situacao pior que o britanico no inicio das ativi-
dades de extracao de petroleo em aguas profun-
das: o primeiro campo explorado, em 1970, con-
tou corn uma participacao local de apenas 20%. 
Essa expressiva evolucao foi consequencia da 
acao do Ministerio de PetrOleo e Energia, que 
licita, para empresas privadas, a exploracao de 
jazidas. 0 sistema de escolha do vencedor nao 
considera apenas o criterio financeiro. Sao 
levados em conta, entre outros aspectos, a 
competencia tecnologica da empresa e a 
contribuicao para a economia da regiao. Para a 
aplicacao deste ultimo criteria que deixou 
recentemente de ser aplicado, quando a 
participacao local ja atingia mais de 60%, eram 
verificados os investimentos locals em pesquisa 
e desenvolvimento, as compras de bens e 
servicos no pals e a geracao de empregos. 
Em 1990 o governo noruegues, em parceria corn 
as concessionarias de extracao de petroleo, asso-
ciacoes de fornecedores de bens e servicos, enti-
dades financeiras, sindicatos de trabalhadores e 
instituicoes tecnologicas, fundou uma entidade 
mobilizadora, o Intsok, corn o objetivo de pro-
mover a maior competitividade da indUstria de 
petroleo. Desde entao conseguiu-se que os cus-
tos de investimentos tivessem reducao de ate 50%. 
4. A SITUAcA0 BRASILEIRA 
Das Instituicoes 
Conforme a Constituicao Federal, pertencem a 
Unido os depOsitos de petroleo existentes no 
territorio nacional. Ademais, diversas atividades 
sao monopolio da Uniao, mas podem ser 
exercidas, mediante concessao ou autorizacao, 
por empresas brasileiras. Esse poder é exercido 
pela ANP, que tern por finalidade promover a 
regulacao, a contratacao e a fiscalizacao das 
atividades econornicas integrantes da industria 
do petroleo. E sua atribuicao elaborar os editais 
e promover as licitacoes para a concessao de 
exploracao, desenvolvimento e producao, 
celebrando os contratos delas decorrentes e 
fiscalizando sua execucao. 
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O primeiro leilao de areas para exploracao e 
producao de petroleo e gas ocorreu em 
meados de 1999. Nessa licitacao, o indice de 
nacionalizacao da proposta respondeu por 
15% da pontuacao dos concorrentes e nao 
houve exigencia de participacao minima, mas 
previu-se que o nao cumprimento do indice 
ofertado redundard em multa. A participacao 
de fornecedores locais, nas propostas vence-
doras, atingiu tao somente 25% na fase de 
exploracao e de 27% na de producao. Setores 
industriais brasileiros consideraram muito bai-
xos esses indices, mas ha indicios de que os 
concorrentes preferiram fazer propostas bas-
tante conservadoras. 
Paralelamente, a Agenda incentivou a criacao 
da Organizacao Nacional da Indiistria do 
Petroleo (ONIP), que se deu em maio de 1999, 
como entidade nao-governamental, de direito 
privado e sem fins lucrativos. A semelhanca da 
Intsok, a ONIP é uma instituicao que tern por 
finalidade principal atuar como fOrum de arti-
culacao e cooperacao entre as empresas de ex-
ploracao, producao, refino, processamento, trans-
porte e distribuicao de gas, petrOleo e deriva-
dos, fornecedores de bens e servicos do setor 
petrolifero, organismos governamentais e agen-
cias de fomento, de forma a contribuir para o 
aumento da competitividade global do setor. 
Do Sistema Tarifario 
0 regime de "Admissao Temporaria" consistia 
na suspensao do Imposto de Importacao, do 
Imposto de Circulacao de Mercadorias e Servi-
cos e do Imposto de Produtos Industriais que 
incidiam sobre os produtos que ingressassem 
no pals para a pesquisa ou extracao de 
petroleo ou gas. Produtos similares brasileiros, 
em consequencia, encontravam-se em desvan-
tagem absoluta frente aos estrangeiros, posto 
que carregavam uma carga tributaria de 30 a 
35% contra bens corn carga tributaria zero. 
Para sanar esse desbalanceamento, estabele-
ceu-se o Regime Aduaneiro Especial de Expor-
tacao e de Importacao de Bens Destinados as 
Atividades de Pesquisa ou Producao de PetrO-
leo ou Gas Natural, atraves do Decreto n. 2 
 3.161 de 2.09.99 que mantem as isencoes 
fiscais dos bens importados, mas considera 
como exportacao o fornecimento de uma gran-
de gama de produtos fabricados no pals desti-
nados a plataformas, embarcaceies e outras 
unidades. Trata-se de uma exportacao corn 
saida ficticia do territOrio nacional, pois so 
pode se beneficiar deste regime a empresa que 
fornecer bens a outra sediada no exterior, em 
moeda estrangeira, para use exclusivo em 
pesquisa ou lavra de petrOleo e de gas no pals. 
Em determinadas situacoes, o fornecedor na-
cional tera que criar uma companhia fora do 
pals e, por meio dela, efetuar o fornecimento 
ao cliente no Brasil, caracterizando-o como 
exportacao ficticia. 
Apesar disso, os fornecedores locals permane-
cem em desvantagem em funcao dos demais 
impostos em cascata como PIS, Cofins e CPMF. 
Em adicao, o regime de exportacao ficta ao ser 
aplicado somente a empresas sediadas no 
exterior, na pratica nao garante que encomen-
das sejam dirigidas aos fornecedores nacio-
nais. Isso porque, uma operadora localizada 
fora do pals que ja possui uma rede tradicio-
nal de fornecedores no exterior com atraentes 
linhas de financiamento, pouco estaria estimu-
lada a redirecionar suas encomendas para o 
mercado brasi lei ro. 
Dos Financiamentos 
O BNDES tambern buscou promover maior 
participacao da industria nacional nos 
investimentos em petrOleo. Visando maximizar 
o fornecimento de bens e servicos nacionais 
aos projetos de implantacao, ampliacao ou 
modernizacao da cadeia produtiva do setor de 
petroleo e gas, o Banco instituiu, em junho de 
1999, o Programa de Apoio a Investimentos 
em Petroleo e Gas (Progap). Corn ele, é 
possivel o financiamento de 100% dos gastos 
locais, limitados a 80% dos investimentos e ha 
oferta de recursos de curto prazo. Adicional-
mente, o BNDES, atraves do BNDES-Exim, 
pode exercer papel fundamental no apoio 
industria nacional financiando a exportacao 
ficticia permitida pelo novo regime de "Admis-
sao Temporaria". 
Entretanto, enquanto perdurarem as restricOes 
de credit() ao setor pUblico, impostas pela 
Resolucao Bacen n 2 2.668, o BNDES pouco 
podera fazer pelo setor ate quando os investi-
mentos forem quase que exclusivamente de 
responsabilidade da Petrobras. 
Da Ind6stria Brasileira 
Para os proximos tres a quatro anos, tanto a 
industria manufatureira quanto os prestadores 
de servicos encontram-se corn capacidade 
suficiente para fazer frente aos investimentos 
previstos para o setor petroleo. A ociosidade é 
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grande, o parque e moderno, a capacidade 
gerencial é de born nivel e a capacitacao tecno-
logica é adequada. Em termos gerais, comparati-
vamente ao Reino Unido e a Noruega do inicio 
dos setenta, a situacao brasileira é bastante con-
fortavel. Entretanto, essa vantagem pode ser eli-
minada porque urn setor e excecao marcante no 
quadro antes sumariado: o da construcao naval. 
Inadequacoes administrativo-gerenciais resulta-
ram em quase duas decadas de descontinuidade 
em encomendas aos estaleiros nacionais. No 
final dos anos noventa, a construcao naval em-
pregava 3 mil trabalhadores, enquanto em 1979 
esse contingente atingia 40 mil. Naquele ano 
foram produzidas 1.400 mil toneladas de porte 
bruto (TPB), que se reduziram a 150 mil em 
1997. A situacao econornico-financeira é, hoje, 
praticamente, inadministravel. A crise dos esta-
leiros redundou em que, das CrItimas 13 platafor-
mas de producao encomendadas pela Petrobras, 
apenas 3 fossem realizadas no Brasil. 
Aquela longa crise trouxe o atraso tecnico. 
Mesmo resolvidas as questoes financeira e geren-
cial, ha que se investir para recuperar a capaci-
dade produtiva da construcao naval brasileira. E 
essas inversOes atingem valores insignificantes 
frente a demanda decorrente dos investimentos 
da indirstria do petroleo. De fato, estima-se que 
o major estaleiro nacional poderia voltar a estar 
tecnicamente apto para a producao de unidade 
de extracao de petroleo com investimentos que 
nao ultrapassariam US$ 20 milhOes. 
Vale notar que ha uma tendencia mundial de as 
concessionarias de extracao de petroleo adqui-
rirem as instalacoes de producao de apenas urn 
contratante - "main contractor" - que se respon-
sabiliza pelo projeto executivo, pelo forneci-
mento dos materials e equipamentos e pela sua 
montagem final. Nesse modalidade de contrata-
cao, é de suma importancia para os fornecedores 
locals, por conta de suas vantagens locacionais, 
o "efeito-arraste" de uma conversao ou constru-
cao de casco no pals. Ha que ser extremamente 
competitiva uma empresa nacional que consiga 
fornecer materiais a urn estaleiro coreano ou 
espanhol para equipar uma plataforma que vird 
operar no Brasil. 
5. PERSPECTIVAS PARA A INDUSTRIA DE 
BENS DE CAPITAL 
No segmento de perfuracao, completacao e 
producao, aquele que demanda, de fato, 
equipamentos, nos proximos tres a quatro anos, 
nao sao esperados significativos investimentos 
alem dos ja programados pela Petrobras. Os 
primeiros leiroes de areas pela ANP so provoca-
rao, nesse periodo, investimentos no segmento 
de exploracao, de poucos efeitos sobre a inchls-
tria local de bens de capital. 
Embora sempre dependente dos rumos da cons-
trucao naval brasileira, os demais segmentos da 
inclustria fornecedora, encontram-se corn capaci-
dade para atender essa demanda potential de 
medio prazo. Por isso, nesse period°, necessi-
tarao de apoio financeiro apenas para eventuais 
investimentos em adequacdo de capacidade 
produtiva e para capacitacao tecnologica, pres-
supondo-se, evidentemente, que a Petrobras 
consiga direcionar suas encomendas para o 
mercado interno 
O quadro de apoio institutional esta em 
processo de estruturacao, seja atraves do 
aperfeicoamento do conjunto de produtos 
financeiros oferecidos pelo Sistema BNDES, seja 
pela criacao dos orgaos de regulacao e 
coordenacao. Esta claro que nao basta a criacao 
das instituicoes: necessita-se sejam mantidas e 
fortalecidas e que exercam suas atribuicoes ao 
abrigo de firme decisao politica favoravel. 
Os fabricantes instalados no pals encontram-se, 
porem, em desvantagem frente aos externos em 
funcao de (i) as operadoras estrangeiras que aqui 
atuardo possuem fornecedores tradicionais que 
contam corn linhas externas de financiamento; 
(ii) desequilibrios na carga fiscal; (iii) restricao de 
credit() interno a Petrobras; e (iv) situacao dos 
estaleiros nacionais. 
Para completar o apoio ao crescimento susten-
tado da inchlstria fornecedora ha que (i) equacio-
nar-se o acesso da Petrobras ao credit() interno; 
(ii) ampliar a gama de bens sujeitos ao novo 
regime de Admissao Temporaria; e, (iii) especial-
mente, reestruturar a capacidade produtiva e de 
engenharia da construcao naval. Se nao for rapi-
damente solucionada a situacao dos estaleiros 
nacionais, e grande o risco de as encomendas 
resultantes de investimentos para completacao e 
producao serem colocadas totalmente no exterior. 
Esta publicacdo esti disponivel na Internet no sesminte endereco: http://www.bndes.gov.br/ 
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